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GILLES BANDERIER, La correspondance de Du Bartas, «Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance», LXVIII, 1 (2006), pp. 115-125.
1 L’A., considerando l’esiguo numero di lettere (in tutto sono soltanto sei quelle che ci
sono pervenute) inviate e ricevute da Du Bartas dal 1584 al 1590, cerca di arricchire
questo materiale ricorrendo ad altre fonti che citino o riportino altre sue lettere. Di
questi  documenti  fanno  parte  i  Mémoires di  Philippe  Duplessis-Mornay  (1624)  e  i
Warrender Papers,  conservati in Scozia, che contengono lettere datate tra il  1542 e il
1625.  Soprattutto  questi  ultimi  riportano  interessanti  notizie  sulla  missione
diplomatica di Du Bartas in Scozia e sul suo ottimo rapporto con Giacomo VI.
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